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Die Erzählungen in den
„Berliner Geschichten“
Osamu SAKAI
1995 wurde unter dem Titel “Berliner Geschichten” eine Anthologie
von Erzählungen von 18 Autoren der ehemaligen DDR als Taschenbuch
von Ulrich Plenzdorf, Klaus Schlesinger und Martin Stade bei Suhrkamp
herausgegeben, das eigentlich schon in den 70er-Jahren, also noch zu
DDR-Zeiten von denselben Herausgebern erscheinen sollte. Dass es zu
jener Zeit in der Schublade verschwunden ist und nicht publiziert werden
konnte, habe ich schon einmal dargelegt, sowie die Erklärung im Vorwort
und die Dokumente der Herausgeber und der Staatssicherheit (Stasi), die
diese Edition verhinderte, analysiert (Dokkyo Universität Germanistische
Forschungsbeiträge, Deutsche Abteilung der Fremdsprachenfakultät, Nr.
47, Nr. 48, 2002).
Aber ich habe noch nichts über die 18 Werke, die in dieser Anthologie
aufgenommen sind, gesagt. Darunter gibt es Erzählungen, die absolut
nichts mit einer Kritik am DDR-Staatssystem zu tun haben, also sich
nach der Auffassung der Stasi im Bereich des Erlaubten von Seiten des
Staates oder der Regierungspartei SED beﬁnden. Aber es gibt darunter
auch Erzählungen, die einen Anlass boten, dem Verlag diese Anthologie
zu verbieten, wie in den Dokumenten der Stasi erwähnt wird.
Nach meiner Meinung gibt es außerdem darunter Werke, in denen
nicht nur Kritik am DDR-Staatssystem steckt, sondern auch hintergrün-
dige Anspielungen, die die Stasi wohl nicht bemerkt hatte.
Als solche Erzählungen möchte ich z. B. „Transportpaule in Berlin“
von Paul Gratzig, „Hanna” von Rolf Schneider „Fünf ziemlich phanta-
stische Geschichten“ von Dieter Schubert „Heute abend“ von Helga
Schubert und das „Entlassungsgesuch“ von Joachim Walther erwähnen.
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Ich möchte daher in der vorliegenden Abhandlung die 18 Werke der
„Berliner Geschichten“ erläutern und analysieren.
